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One of the purpose of this essay is to reprint the educational materials connected with Tosui Imadate who 
played the roll of the first principal of secondary school which Kyoto prefecture established in the Meiji-time (明
治 12年).  And the other is to offer the materials in order to study his location in Kyoto's and Japanese history of 
education.
Tosui Imadate is the educator who played the important roll in the educational world of Kyoto in the dawn of a 
new age of modern Japan.  There is the religious thought in the background of his educational practice.  We can 
regard it as the form of brief of Shin-buddhism which rev. Shinran opened.  Therefore the reprint of his materials 
gives us the clues which elucidate his thought of education.
The another purpose of this essay is to select the Tosui's materials if they are true.  Thinking such things, we 
will reprint the educational materials connected with Tosui Imadate.
Keywords:  educational historical location, religious thought, the form of brief of Shin-buddhism which rev. 
Shinran opened, the thought of education, select
今立吐酔の教育資料の研究　　143
